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NOTIZIA
MAX ENGAMMARE, Une dédicace inconnue de Calvin à Myconius sur la “Supplex Exhortatio” de
1543, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», LXXI, 3 (2009), pp. 535-539.
1 Nel presente contributo, vengono descritti i rapporti epistolari fra Calvino e Myconius
relativi alla Supplex Exhortatio che Calvino scrisse nel 1543 e inviò a Myconius l’anno
successivo. Di quest’opera possediamo infatti il frontespizio (qui riprodotto) contenente
la  dedica,  conservato  alla  Bayerische  Staatsbibliothek  di  Monaco  e  tale  documento
permette  all’A.  di  chiarire  meglio  il  rapporto  fra  i  due  eruditi  nella  metà  del
Cinquecento.
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